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Año de 1869, Miércoles 20 de Octubre Núm. 32. 
BOUBTm 
DE mu 
de la provincia de 
OHCXM 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE PROPIEDADES V DERECHOS DEL ESTADO 
DE LA 
Provincia de Málaga. 
Por disposición del Sr. Gefe de la 
Administración Económica de esta pro-
rincia, y en virtud de las leyes de 1° 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATEparaeldia20deNov¡embredel869, 
ante elSr. Juez de la Merced y Escribaoo 
Don José Moreno y Márcos, el cua! tendrá 
efecto ene! mismodia á las doce de la maña-
na en las Casas capitulares, sitas en el 
ex-convento de S. Agustín de esta ciu-
dad y en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
Subasta en quiebra 
por falta de pago de los primeros 
plazos. 
No habiéndose pagado por Don Diego 
Borrajo de la Bandera, vecino de Madrid, 
los primeros plazos de las suertes de tierra 
que se espresarán á continuación, las cua-
les remataron los individuos que se anota-
rán en las subastas celebradas los dias 17 
y 18 de Agosto de 1856, y se adjudicaron 
por la Junta Superior de Ventas en las fe-
chas que se dirán, las que cedieron al 1.°, se 
han declarado en quiebra y se anuncia nue-
vamente á la subasta bajo la responsabili-
dad de dicho comprador á la diferencia 
que resulte entre el anterior y nuevo re-
mate, y demás prevenido sobre el par-
ticular. 
Las suertes que se remataron y adjudi-
caron son las siguientes: 
La l.1 del Trance 1.° subastada el 17 de 
Agosto de 1856, adjudicada en 17 de Se-
tiembre del mismo, la remató en 250 es-
cudos. 
La 2.a de id. id. rematada en dicho dia 
y adjudicada en igual fecha que la ante-
rior en 356 escudos. 
La 3.a de idem idem, en 356 escudos. 
La 4.' de idem idem, en 356 ídem. 
La 5.1 de idem idem, en 356 idem. 
La l.4 del Trance 2.*idem idem, en 320 
escudos. 
La 2.a de idem idem, en 200 idem. 
La 3.a de idem idem, en 360 idem. 
La 4.a de idem idem, en 360 idem. 
La 5.a de idem idem, en 360 ideín. 
La 7.a de idem idem, en 350 idem. 
escudos. 
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del Trance 8.° idem idein. en 700 
de idem idem, en 234 idem. 
de idem idem, en 300 idem, 
La 4.a de idem idem, en 300 idem. 
La 5.1 de idem idem, en 500 idem. 
La 6.a de idem idem, en 400 idem. 
La 7/ de idem idem, en 550 idem. 
La 8/ de idem idem, en 360 idem. 
La 9." de idem idem, en 455 idem. 
La 2.a suerte del Trance 4.° idem idem 
en 800 escudos. 
La 3.a de idem idem, en 400 idem. 
La 4.a de idem idem, en 500 idem. 
La 5.a de idem idem, en 500 idem. 
La 6.a de idem idem, en 500 idem. 
La 7.a de idem idem, en 400 idem. 
La 8.a de idem idem, en 325 idem. 
La 9.a de idem idem, en 1000 idem. 
La 4.1 suerte del Trance 5.° subastada 
en 18 de Agosto del referido año, en 260 
escudos. 
La 6.a de idem idem, en 210 idem. . 
La 7.a de idem idem, en 205 idem. 
La 8.a de idem idem, en 245 idem. 
La 9.a de idem idem, en 180 idem. 
La 10.'de idem idem, en 370 idem. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Beneficencia. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
Núm. del 
invent.0 
15. 34 suertes de tierra del Cortijo lla-
mado del Quinto, situado en término de 
la villa de Alhaurin el Grande, proce-
dente del Hospital de Santo Tomás de 
esta ciudad de Málaga, que se espresan 
á continuación: 
Trance 1.a, linda con viñas de los here-
deros de Pascual Qarcia y con e¿ 2.° 
Suerte 1.a de dicho trance, de dos 
fanegas 6 celemines de cabida ó sea 
una hectárea, 50 áreas, 96 centiáreas, 
15 decímetros y 35 centímetros de 2.a 
y 3.a clase; tasados en 150 escudos 
venta y en 7 escudos con 500 milé-
simas en renta, por la cual ha sido 
capitalizada en 135 escudos, debiéndose 
subastar por el aprecio. 
Suerte 2.* de dicho trance, de dos 
fanegas de cabida, equivalentes á una 
hectáréa, 20 áreas, 76 centiáreas, 92 
decímetros y 28 centímetros, con dos 
olivos de 4.' clase, tasada en 188 es-
cudos en venta, en 9 escudos con 500 
milésimas en renta y capitalizada por 
ella en 171 escudos, debiéndose subastar 
por el aprecio. 
Suerte 3.a de igual cabida que la an-
terior, de segunda calidad, tasada en 
180 escudos en venta y en 9 escudos 
en renta, por la cual ha sido capita-
lizada en 162 escudos, debiéndose su-
bastar por la tasación. 
Suerte 4.a de igual cabida y circuns-
tancias que la anterior, tasada y ca-
pitalizada en las mismas cantidades, de-
biendo servir de tipo para la subasta 
la del aprecio. 
Suerte 5.a de la misma cabida, ca-
lidad y valores que la anterior, debien-
do servir de presupuesto en la subasta el 
aprecio. 
Trance %*; linda con el \ * y el S." 
Suerte 1.a de dos fanegas y 9 cele-
mines de cabida, equivalentes á una 
hectárea, 66 áreas, 5 centiáreas, 76 
decímetros y 88 centímetros, de 2.a y 
3.a calidad; tasada en 160 escudos ea. 
venta y en 8 escudos en renta, habién-
dose capitalizado por' ella en 144 escu-
dos, deberá subastarse por el aprecio, 
Suerte 2.a de dicho trance de igual 
cabida que la anterior, pero, de tercera 
calidad, tasada en 110 escudos en ven-
ta y en 5 escudos con 500 milésimas en 
renta, por la cual ha sido capitalizada 
en 99 escudos, debiéndose subastar por 
la tasación. 
Suerte 3.a, de dos fanegas de tierra 
de segunda clase o sean una hectárea, 
20 áreas, 76 centiáreas, 92 decímetros 
y 28 centímetros; tasada en 180 escu-
dos en venta y 9 escudos en renta, y 
habiéndose capitalizado por ella en 162 
escudos, deberá subastarse por la ta-
sación. 
Suerte' 4-a del mismo trance, de igual 
cabida, calidad y valores que la ante-
rior, debiéndose subastar por el aprecio, 
Suerte 5.a de la propia cabida y cir-
cunstancias que las dos anteriores. 
Suerte 7.a, de una fanega y 6 cele-
mines de cabida de segunda clase, equi-
valentes á 90 áreas, 57 centiáreas, 69 
decímetros.y 21 centímetros; tasada en 
135 escudos en venta y en 6 con 800 
milésimas en renta, por la cual se ha 
Advertencias 
1.a No so admitirán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta, 
2 / El precio en que fueren rema-
tadas las fincas, que se adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuantia y procedan de Corpora-
yiones civiles, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno; 
el primero á los quince días siguien-
tes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, segun se 
previene en la ley de I I de Julio de 
1856. 
5.a Las fincas de mayor cuantia 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y catorce años que previc-
en el art. 0.° de la ley de 1.0 de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda p ú -
blica consolidada ó diferida, confor-
me á lo dispuesto en el art. 20 de la 
mencionada ley. Las de menor cuantía 
se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo 
que es lo mismo durante i 9 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el o por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ha de ejecutarse al tenor 
de los quese dispone en las instruccio-
nes de 5 i de Mayo y 30 de Junio de 
1855. 
4.a Segun resulta de ios an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración Eco-
nómica de esta provincia, las fin-
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna 
pero si apareciese posteriormente 
se indemnizará al comprador en 
los términos que ya en'la ley citada 
se determina. 
5. a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las tincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias. desde 
el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
segun convenga á los compradores. 
El que verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate dejare 
de lomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este articulo. 
6. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó crimina.les 
que procedan contra los culpables, 
7.8 Las reclamaciones que con 
arrog o al art. 175 de la Instruc-
ción de 5! de Mayo de 1835 deben d i -
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados de primera 
- 6 — 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán i n -
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación. Pasado este tér 
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
8.a Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
9 a A la vez que en Madrid, se ve 
rificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados 
10. El arrendamiento de las fin-
cas urbanas caduca á los 40 dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 30 de 
Abri l de 1856 y el de los prédios 
rústicos, concluido que sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
11. Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de o de Octubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarse en el remate. 
N O T A S . 
1. a Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, c u -
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de inslruccion 
pública superior, cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado; 
los del secuestro del ex-infan-
te don Cárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem, 
los de cofradías, obras pias, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, áescepcion 
de las capellanías colativas de sangre 
Málaga C2Q de Octubre de 1869.— 
El Comisionado principal de Ventas, 
E. A. Mora|es Cosso. 
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capitalizado en 122 escudos con 400milé-
simás, debiéndose subastar por el aprecio. 
Trance 3,°; linda con tierras del 2.° ^ 4.° 
Suerte 1.a de diclio trance, de 3 fa-
negas 6 celemines de tierra de 2.a ca-
lidad, ó sean 2 hectáreas, 11 áreas, 34 
centiáreas, 61 decímetros y 49 centíme-
tros; tasada en 315 escudos en venta y 
en 15 en renta, por la cual tía sido ca-
pitalizada en 270 escudos, debiéndose 
subastar por la tasación. 
Suerte 2.1, de una fanega y 9 celemi-
nes de tierra de segunda clase, equi-
valentes á una hectárea, 5 áreas, 67 
centiáres, 30 decímetros y 74 centíme-
tros; tasada en 157 escudos con 500 mi-
lésimas en venta y en 7 escudos con 
800 milésimas en renta, por la cual se 
lia capitalizado en 140 escudos con 400 
milésimas, debiéndose rematar por la 
tasación. 
Suerte 3.a; de la misma cabida, cali-
dad y valores que la anterior, debién-
dose subastar por el de la tasación. 
Suerte 4.a del propio trance, con la 
misma cabida, calidad, circunstancias y 
valores que la anterior, debiéndose su-
bastar por el mayor. 
Suerte 5.a, de 2 fanegas 6 celemines 
de tierra de segunda clase, ó sean una 
hectárea, 50 áreas, 96 centiárea% 15 
decímetros y 35 centímetros; tasada en 
225 escudos en venta y en 11 con 200 
milésimas en renta, por la cual se ha 
capitalizado en 201 escudos con 600 milé-
simas, debiéndose subastar por el aprecio. 
Suerte 6.a, de dos fanegas de segun-
da clase, equivalentes á una hectárea, 
20 áreas, 76 centiáreas, 9.2 decímetros y 
28 centímetros; tasada en 180 escudos 
en venta y en 9 escudos en renta, ha-
biéndose capitalizado por ella en 162 es-
cudos, debiéndose subastar por la tasación. 
Suerte 7.a, de una fanega y 9 cele-
mines de tierra de segunda clase, equi-
valentes á una hectárea, 9 centiáreas, 5 
áreas, 30 decímetros y 74 centímetros; 
tasada en 157 escudos con 500 milésimas 
en venta y en 7 escudos con 800 milé-
simas en renta, por la cual ha sido capi-
talizada en 140 escudos con 400 milési-
mas, debiéndose subastar por el aprecio. 
Suerte 8.a de igual cabida, calidad, 
circunstancias y valores'qué la'anterior, 
debiéndose subastar por la tasación. 
Suerte 9.a de dicho trance, de 2 fa-
negas 6 celeminps de tierra de segun-
da clase, equivalentes á una hectárea, 50 
áreas, 96 centiáreas, 15 decímetros y 
35 centímetros, tasada en 225 escudos 
en venta y en 11 escudos 200 milési-
mas en renta y capitalizada por ella 
en 201 escudos 600 milésimas, debiéndose 
subastar por la tasación. 
Trance 4.*; linda con el 3.° y el 5.*. 
Suerte 2.a de 4 fanegas ó sean 2 
hectáreas, 41 áreas, 53 centiáreas, 84 
decímetros y 56 centímetros de segunda 
calidad; tasada en 360 escudos en venta 
y en 18 escudos en renta y capitalizada 
en 324 escudos, debiéndose subastar por 
el aprecio. 
Suerte 3.a del mismo trance, de una 
fanega y 9 celemines de cabida de se-
gunda y tercera clase, 6 sean una hec-
tárea, 5 áreas, 67 centiáreas, 30 decíme-
'tros y 74 centímetros: tasada en 120 es-
cudos en venta y en 6 escudos en renta 
habiéndose capitalizado en 108 escudos y 
debiéndose subastar por la tasación. 
Suerte 4.a, de 2 fanegas de tierra de 
segunda clase, equivalentes á una hec-
tárea, 20 áreas, 76 centiáreas, 92 de-
címetros y 28 centímetros; tasada en 
180 escudos en venta y en 9 escudos en 
renta, habiéndose capitalizado en 162 es-
cudos, debiéndose subastar por el aprecio. 
Suerte 5.a del mismo trance y de 
igual cabida, calidad y valores que la 
anterior, debiéndose subastar por el 
aprecio. 
Suerte 6.a, de la misma cabida, cali-
dad, tasación, renta y capitalización que 
las dos anteriores, debiéndose subastar 
por el aprecio. 
Suerte 7.a, de igual cabida, calidad, 
valor, renta y capitalización que las 
tres anteriores, debiéndose subastar por 
la tasación. 
Suerte 8.a, de una fanega y 9 cele-
mines de tierra de segunda clase, equi-
valentes á una hectárea, 5 áreas, 67 
centiáreas, 30 decímetros y 74 centíme-
tros; tasada en 157 escudos 500 milésimas 
en venta y en 7 escudos 800 milésimas 
en renta, habiéndose capitalizado en 140 
escudos 400 milésimas, debiéndose su-
bastar'por la tasación. 
Suerte 9.a de dicho trance, de4 fanegas 
9 celemines de tierra de segunda calidad, 
equivalentes á 2 hectáreas, 86 áreas, 
82 centiáreas, 69 decímetros y 16 cen-
tímetros; tasada en 427 escudos" 500 mi-
lésimas en venta y en 21 escudos 300 
- 4 -
milésimas én renta, habiéndose capifa-
lizado en 383 escudos 400 milésimas y 
debiéndose subastar por el aprecio. 
Trance 5.°; ^nafo co^ e¿ 4.° ^ 6. 
Suerte 4.a, de 2 fanegas de segunda 
clase, equivalentes á una hectárea, 20 
áreas, 76 centiáreas, 92 decímetros y 28 
centímetros; tasada en 180 escudos en 
venta y en 9 escudos en renta y capi-
talizada en 162 escudos, debiendo subas-
tarse por el aprecio. 
Suerte 6.a de una fanega y 6 celemi-
nes ó sean 90 áreas, 57 centiáreas, 69 
decímetros y 21 centímetros; tasada en 
135 escudos en venta y en 6 escudos 800 
milésimas en renta, habiéndose capita-
lizado en 122 con 400, debiéndose subas-
tar por el aprecio. 
Suerte 7.a del mismo trance, de igual 
cabida, circunstancias, calidad y valores 
que la anterior, debiéndose subastar por 
la tasación. 
Suerte 8.a, de dos fanegas de segun-
da clase ó sean una hectárea, 20 áreas, 
76 centiáreas, 92 decímetros y 28 cen-
tímetros; tasada en 180 escudos en ven-
ta y en 9 escudos en renta y capitali-
zada en 162 escudos, debiéndose subas-
tar por la tasación. 
Suerte 9.a, de una fanega y 6 cele-
. mines de tierra de segunda clase ó sean 
90 áreas, 57 centiáreas, 69 decímetros y 
21 centímetros; tasada en 135 escudos en 
ventay en 6 escudos 800 milésimas en ren-
ta y capitalizada en 122 escudos 400 mi-
lésimas, debiéndose subastar por la ta-
sación. 
Suerte 10, de dos fanegas y 9 celemi-
nes de segunda clase, equivalentes á una 
. hectárea, 66 áreas, 5 centiáreas, 76 decí-
metros y 88 centímetros; tasada en 247 
escudos 500 milésimas en venta y en 12 
escudos 400 milésimas en renta y capi-
talizada en 223 escudos 200 milésimas, 
debiéndose subastar por la tasación. 
ACLARACION. 
Las suertes 4.a, 7.a y 9.a del trance 5.9 
que quedan descriptas fueron rematadas 
por D. Joaquín Leciaga, vecino de esta ca-
pital, y las demás hastá el completo de las 
34, por D. Francisco Borrajo, en las can-
tidades que figuran al principio, á cuyos 
sujetos se adjudicaron, y habiéndolas cedi-
do al D. Liego Borrajo de la Bandera, sa-
tisfizo éste el primer plazo en unión de 
otras suertes del mismo Cortijo el dia 25 
de Mayo de 1861, pero instruido espediente 
sobre nulidad de varias de ellas se devolvió 
el importe del plazo de todas en Junio de 
1864, para que ingresase simultáneamente 
el citado D. Diego Borrajo los primeros 
plazos de las esplicadas suertes, por lo que 
no habiéndolo verificado se han declarado 
en quiebra. 
NOTAS. 
1/ La totalidad del cortijo de que for-
man parte los trances y suertes que quedan 
descriptas, linda por Levante con tierras del 
cortijo de Ballesteros y loma del Lobo, por 
el Sur con el arroyo de la misma loma y vi-
ñas délos herederos de D. Nicolás Guerrero, 
por Poniente con tierras de los de Pascual 
García, y por el Norte con el camino que de 
la villa de Alhaurin conduce á la de Cárta-
ma. Estaba arendado en 130 fanegas de trigo 
al año, que valorada á 4 escudos 500 milé-
simas una, dan una renta de 585 escudos y 
no alcanzando á la calculada por los peritos 
se han capitalizado por esta. 
2. a Sobre el caudal de que procede la 
finca de que se trata, grava un censo de 6 
escudos 600 milésimas de rédito á la colec-
turía de capellanías vacantes de la referida 
villa de Alhaurin el Grande, una misa dia-
ria y dos días de jubileo y honras con los 
enseres necesarios para la capilla donde se 
celebran; respecto de cuyas cargas, tanto 
por su naturaleza cuanto por afectar á todo 
el caudal deberá estarse á lo que la superio-
ridad determine. 
3. a El arrendamiento de las suertes ca-
ducará dentro del año que esté corriendo 
cuando los compradores respectivos hagan 
el pago de los primeros plazos. 
4. a Los precios en que se rematen y 
adjudiquen se pagarán en la forma y pla-
zos que previene el art. 6.° de la ley de 
1.° de Mayo de 1855. 
